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A construção de mundos na ficção 
televisiva e a questão do realismo: o caso 
de The Wire1
Worldbuilding in TV fiction and the issue of 
realism: the case of The Wire

















como	 uma	 via	 importante	 para	 compreender	 as	 dimensões	 poéticas	
internas	 que	 promovem	 esses	 efeitos,	 este	 artigo	 explora	 como	 o	
impulso	 jornalístico	 que	 moveu	 o	 autor-criador	 de	 The Wire,	 David	





This	 paper	 aims	 to	 contribute	 to	 the	 debate	 on	 fictional	 television	
shows	 in	which	a	realistic	approach	 is	patent,	 focusing	on	the	ability	
such	works	oftentimes	display	to	generate	a	level	of	belief	that	seems	
to	 erase	 the	 distinction	 between	 their	 fictional	 worlds	 and	 our	 own.	
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O impulso jornalístico de David Simon em The Wire
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The Wire.	A	título	de	comparação,	em	Game of Thrones	–	série	constantemente	mencionada	pelo	vasto	elenco	–	este	
número	foi	de	84.	Se	estendemos	a	margem	para	o	mínimo	de	cinco	episódios,	foram	168	em	The Wire	e	134	em	
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